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Jurutera Pahang Uf\Jtf' 2018 
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KUANTAN 12 Jun - Seramai ,.,. 
1,000 peserta mengambil ba· 
hagian dalam acara Larian Kita melihat 
Jurutera Pahang 2018 di Uni- pelaksanaan program 
versit1 Malaysia Pahang (UMP) . . . . 
Pekan, dekat sini baru-baru se~rti lxli.jugasebagai__ 
ini. galakan mengekalkan 
Program julung kali itu ada· 
lab anjuran Seksyen · Pelajar pei:paduan dan 
Institusi Kejuruteraan Malay- keharmonian sekaligus 
sia UMP (IEMUMPSS) dengan 
kerjasama Institusi Kejuruter· untukmemasyarakatkan 
aan Malaysia (IEM) dan Sekre· teknologi:' 
tariat Anak Mahasiswa Negeri 
Pahang (Semampan) melibat· KEEKEINGLEE 
kan enam kategori terbuka 
lelaki dan wanita iaitu laluan Pengarah Program I 
sejauh 21 kilometer, 10 kilo· 
meter serta lima kilometer. 
Pengarah Program, Kee Ke· 
ing Lee berkata, acara berke· 
naan antara lain bertujuan 
mengajak masyarakar setem· 
pat mengamalkan akHviti 
gaya hidup sihat di samping 
menikmati pemandangan in· 
dah dalam kampus dan ka· 
wasan sekitar Pekan. 
"Selain itu, kita melihat 
pelaksanaan program seper· 
ti ini juga sebagai galakan 
mengekalkan perpaduan dan 
keharmonian sekaligusuntuk 
memasyarakatkan teknologi:' 
katanya baru·baru ini. 
Yang turut hadir memeriah· 
kan acara berkenaan ialah 
Pengerusi !EM Pahang, Datuk 
Ir. Sharuddin Mohd. Simin 
dan Timbalan Naib Canse· 
!or (Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni) UMP, Prof. Datuk Dr. 
Yuserrie Zainuddin. 
Keing Lee berkata, acara 
larian itu juga dapat memberi 
peluang kepada pihak luar 
terutama masyarakat setem-
pat untuk masuk ke kampus 
UMP yang terkenal dengan 
suasana ~~m_pus J'lijau. )fstn Tamb~, ,,,acara 4}',a.lljl 
dikenali :.,§1:~1;,"{.ari_al\.vJ/(k 
" f,\11~.I~ , l~tr~,.Jl~b Sll"l\l!!!!L 
· kepflda. l\lllms. 111,, . erk_en,aan 
sebaga1 ~!;Mt1tus1' yang 
menawarl(~p0 ~iifang keju, 
ruteraan..... JO< , 
"Hal ini, ~eaara. tidal<, ~'i',lt 
sung seb~g;\!.~lll\1,satu i111S1a-
tif kami untuk menarik mii;i;i,t 
pelajar sekolah menlebuti 
bidang kejuruteraan t,e,wla-
suk bidang Sains, Teknofogi, 
Kejuruteraan dan Matl\fll<ltil< 
(STEM):' ujarnya. ~~ilr~i 
Dalam pada itu, Sharw:tn>il 
memuji inisiatif penganjur 
dan mahasiswa UMP yang 
komited mengadakan pro-
gram larian berkenaan ,serta 
memastikannya berjalan de.-
ngan lancar. ~~ 
Beliau berharap pengan-
juran program tersebut dapat 
diteruskan pada masa akan 
datang dengan peningkatan 
lebih banyak penyert"aan dari-
pada pelbagai pihak termasuk 
mahasiswa dan masy:i,ta,\sl\t 
setempat. ·V c.ol 
J:.tr"'ffJ 
